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Finding Aid Report 
Container Folder 
UA100.2.1 
Creator Date Title 
UA100 Training Schools Series 2. Training School & College High School Subseries 1. Administration 
Subseries 
WKU Archives 
Records created by administrators of the school.  Records include accreditation reports, attendance data, curriculum guides, 
textbook reports, letterhead, student teacher evaluations and commencement programs. 
Container List 
Level 
Date 
Title 
Collection 
Scope & Content 
Records 
UA100.2 Linked to 
Box 1 2-37 
Annual Public Elementary & High School Reports 
Applications for Summer School 
SACS 
Southern Association of Colleges & Secondary Schools 
Training School / College High 1958-1969 Accreditation Records 
Membership certificates Description Subjects 
Box 1 1 
Evaluation criteria for College High. 
Training School / College High 1940-1948 Self Study Materials 
Description 
Box 1 47-61 
Garrett, Edward 
Hall, Robert 
Holman, Bobby 
Leopold, Herbert 
Russell, Sallye 
Training School / College High 1922-1965 Curriculum 
Elementary school teaching 
Education 
Biology 
Geography 
Physics 
Home economics 
Mathematics 
Description Subjects 
Box 1 46 
Carpenter, James 
Training School / College High 1964 Director's Report 
Elementary school teaching 
Education 
Description Subjects 
Box 1 38-45 
Aggregate monthly reports from principal to superintendent regarding student attendance and number of days 
in session. 
  
Teachers' Monthly Attendance Reports. 
  
Teachers' Organization Reports, include list of students, attendance record 
  
Training School / College High 1962-1970 Attendance Reports 
Correspondence 
Education 
Elementary school teaching 
Description Subjects 
Box 2 23-31 
Programs 
Training School / College High 1933-1970 Commencement 
Graduation ceremonies 
Invitations 
Description Subjects 
Box 2 22 Training School / College High Letterhead 
Description 
Box 2 1-20 
Accounting 
Almond, Alvin 
Anderson, Robye 
Bale, Gertrude 
Boaz, Holland 
Bookkeeping 
Crisp, Jeff 
French 
Garrett, Edward 
Godfrey, James 
Holland, Fannie 
Holman, Mary 
Houk, Bobby 
Johnson, Leland 
Kelley, Horace 
Latin 
Law, Anne 
Lowe, ? 
Neel, Julia 
Pittman, Frank 
Training School / College High 1965-1970; nd Curriculum 
Elementary school teaching 
Education 
Geometry 
Mathematics 
Music 
Typewriting 
History 
Grammar 
English language 
Health and hygiene. 
Health education 
Libraries 
Description Subjects 
Box 2 21 Training School / College High 1967 Textbook Adoption Plan 
Elementary school teaching 
Education 
Subjects 
Box 2 32 
Carpenter, James 
Cherry, T.C. 
Creason, Joe 
Faculty 
Ford, Wendell 
Hatcher, Mattie 
Open House 
Whittle, Charles 
  
Training School / College High 1913-1970; nd Correspondence 
Graduation ceremonies 
Invitations 
Ogden College (Bowling Green, Ky.) 
Description Subjects 
Box 2 33 Training School / College High 1913; 1927-1929; nd Faculty Manual 
Education 
Elementary school teaching 
Description Subjects Class Record Sheet 
Coffee, A.Belle.  "My Duties in the Normal School," ms. nd 
Evidence for Extension of Advanced Certificate form 
Frazee, Laura. "Duties of Supervisor of Normal Training School," ms, 1913. 
General Standards for Observation form 
Learning Process 
Lesson Plan Outline 
Outline for Large Unit Study 
Pupils' Problems & Teacher's Aims 
Questions 
Routine 
Student Teacher Rating form 
Student Teacher Record form 
Testing Achievement  
Types of Learning & Planning 
Box 2 34 
Carpenter, James 
Faculty 
Page, Tate 
Training School / College High 1965-1968 Summer School Schedules 
Description 
Box 3 Book 1 Training School / College High 1916-1918 Student Teacher Evaluations 
Elementary school teaching 
Education 
Description Subjects Allen, Pattie 
Armstrong, Genie 
Banfield, Maggie 
Beane, Anna 
Beeler, Virginia 
Belcher, Lois 
Bell, Virginia 
Benedict, Audrey 
Bennett, Edmonia 
Bennett, Mildred 
Bosley, Sue 
Bowen, Lelah 
Brandon, Georgia 
Brashear, Kathleen 
Brown, Eva 
Burns, V.E. 
Bynum, Atlanta 
Carpenter, Jennie 
Carpenter, Pearl 
Cato, Annie 
Cherry, Josephine 
Claypool, Polly 
Clement, Margaret 
Conover, Frances 
Conover, Frances 
Courtney, Louise 
Coward, Ruth 
Crute, Maud 
Cunningham, Mrs. O.L. 
Darnell, Ada 
Demaree, On Belle 
Devasher, Rupert 
Dickenson, L.T. 
Dixon, Nell 
Downey, Emma 
Duke, Kitsie 
Dulaney, Elise 
Ellis, Margie 
English, Dexter 
Evans, Buren 
Fields, Birdie 
Ford, Homer 
Fowler, Earl 
Garnett, Bryan 
Gilbert, Dawn 
Glasgow, Novella 
Glenn, Elizabeth 
Gooden, Elva 
Gray, Maymee 
Green, Elizabeth 
Griffin, Mary 
Grooms, Nell 
Hagan, Bettie 
Hall, Mary 
Hancock, Claire 
Hardin, Dellazine 
Hendricks, Pauline 
Hendricks, Pauline 
Henry, Charles 
Henry, Mary 
Hooks, F.C. 
Hunt, Georgia 
Jackson, Lucy 
Jenkins, Stacey 
Jewell, Willie 
Johnson, Golda 
Jones, Fannie 
Jones, Kate 
Kuykendall, Lillie 
Lee, Cora 
Lee, Enda 
Lewis, Emma 
Lewis, Mary 
Manor, Bertie 
Marks, Mary 
Marlow, Jessie 
Mason, Buna 
Marshall, Bessie 
Mason, Susie 
May, Elsie 
McGinnis, Katherine 
Miller, Leslie 
Miller, Maud 
Mitchell, R.I. 
Moore, Bessie 
Moore, Ruth 
Mottley, Dora 
Moyers, Nettie 
Murray, Nina 
Naegel, Hattie 
Osborne, Lottie 
Owen, B.M. 
Owens, Annie 
Pate, Susie 
Payton, Sarah 
Peffer, Susan 
Pelly, Zella 
Phillips, Ruth 
Pickerell, Mildred 
Poindexter, Mattie 
Poore, Beulah 
Porter, Eliza  
Price, Fanny 
Randall, Martha 
Robinson, Annie 
Rogers, Gladys 
Schrodt, Mabel 
Singleton, Sandy 
Smith, Esther 
Smith, Irene 
Taylor, D.A. 
Taylor, Eliza 
Taylor, Ora 
Thomas, Pearle 
Turner, G.W. 
Underwood, Florence 
Usrey, Noma 
Walker, Nell 
Walker, Ruth 
Waller, Ora 
Wheeler, Ann 
White, Mina 
Whitehead, Corinne 
Young, Catherine 
Box 3 Book 2 Training School / College High 1918-1921 Student Teacher Evaluations 
Elementary school teaching 
Education 
Description Subjects Amos, Bessie 
Atwood, Allene 
Baker, Alberta 
Barton, Eva 
Basham, G.O. 
Beale, Desiree 
Beale, Mrs. H.T. 
Beck, Robert Lee (f) 
Bell, Ella 
Bosley, Evelyn 
Boucher, Flora 
Bowles, Lela 
Brown, Eva 
Bryant, G.W. 
Caldwell, Vivian 
Claggett, Marjorie 
Cox, Anne 
Cox, Mary 
Crisp, Beatrice 
Cunningham, Vera 
Curry, D.P. 
Daniels, Ruth 
Davis, Lillian 
Day, Jeanon 
Deatherage, Cayce 
Demaree, Ona 
Dixon, J.D. 
Dodge, Ola 
Dowden, Lucy 
Dudley, Margaret 
Duncan, Agnes 
Durham, Maude 
Duvall, Cora 
Ellis, Faith 
Erwin, Thomas 
Evans, W.O. 
Ferren, G.E. 
Fitzhugh, Gertrude 
Fowler, Alice 
Glenn, Irene 
Harelson, Mrs. M.E. 
Harrison, Bessie 
Hastie, Vivian 
Heaton, May 
Henderson, Beulah 
Hendrick, H.E. 
Hines, Elsie 
Holman, Ruth 
Holmes, Josephine 
Holt, Elizabeth 
Hooks, Nall 
Hopewell, Katherine 
Jaimeson, Mary 
Jewell, Grace 
Johnson, Alma 
Johnson, Jewell 
Johnson, Pearl 
Jones, Alice 
Jones, Nell 
Keel, Emma 
Kirksey, Jewell 
Lancaster, ? 
Langston, Faye 
Lawrence, Mary 
Layman, Leora 
Lee, Cora 
Lewis, John 
Lowry, C.S. 
Luter, Mary 
McGinnis, Ruth 
Manor, Bertie 
Martin, Grace 
Mason, Flossie 
Mason, Gertrude 
Mason, Matilda 
Mayfield, Edith 
Mayhew, Roy 
Milner, Lillian 
Mills, Hubert 
Moore, Emma 
Morse, Carlisle 
Nance, Ida 
Nelson, Florence 
Oates, Bessie 
Obrien, Salome 
Porter, Mabel 
Reeder, Lura 
Reid, Callie 
Richards, Bonnie 
Richards, Charles 
Richards, Mary 
Riggs, Harvey 
Rivers, Eva 
Roam, Pearl 
Roam, Myrtle 
Rudolph, Lloyd 
Scopes, Lela 
Seymour, Mrs. Truman 
Shipp, Ruth 
Shroeder, Emily 
Sledge, Jewell 
Smith, Zada 
Sugg, Frances 
Travis, Ruth 
Truman, Katherine 
Uffelman, Eva 
Upton, May 
Vanzant, Annie 
Vanzant, Sallie 
Walker, Emily 
Wallis, V.W. 
Warren, W.A. 
Watkins, Golda 
Whitmer, J.R. 
Wilkins, Epsie 
Wiley, Annie 
Willey, Warner 
Williams, Annabel 
Williams, Bernice 
Williams, Eunice 
Yeager, Addie 
Box 3 Book 3 Training School / College High 1921-1923 Student Teacher Evaluations 
Elementary school teaching 
Education 
Description Subjects Some entries written in green ink that has faded. 
Adams, C.S. 
Albritton, Emma 
Alexander, H. 
Arnold, Margaret  
Baker, Vaiden 
Baldree, Hickman 
Barker, Opal 
Barker, Russell 
Barnes, Carl 
Barnes, Grace 
Baugher, ? 
Baynham, Nell 
Beasley, Franklin 
Berryman, W.K. 
Bishop, Kate 
Bewley, Margaret 
Bishop, Cora 
Blythe, J.H. 
Barnes, James 
Bolin, Geneva 
Bondurant, Marguerite 
Botto, Mildred 
Bourland, Matty 
Boyd, Belle 
Boyd, Eunice 
Brashear, Nancy 
Brown, Birdie 
Brown, Emma 
Brown, Hayward 
Brown, Reba 
Brunner, Eva 
Caldwell, Irene 
Case, Mary 
Caswell, Gertrude 
Champion, Sue 
Chapman, Emily 
Cherry, Flora 
Cherry, Homer 
Chumbler, Roy 
Claggett, Dana 
Clardy, Noble 
Clardy, Whitaker  
Clark, Cicely 
Clark, C.T. 
Clark, J.W. 
Clark, Mary 
Clark, R.W. 
Clay, Ruth 
Clopton, Donnye 
Coffey, Ida 
Compton, Mary 
Condor, Stella 
Cook, Byrd 
Cox, Ola 
Cox, Olah 
Crabb, W.M. 
Crawford, Georgia 
Crick, H.W. 
Croft, W.D. 
Crowe, Basil 
Cundiff, Stanley 
Curry, L.C. 
Davis, Alma 
DeMunbrun, L.E. 
Denham, Jewell 
Douglas, Louise 
Duffy, Eleanor 
Duiguid, Mary 
Dumaine, Alma 
Duncan, Mary 
Duncan, Ruth 
Dunn, ? illegible 
Dunn, Onie 
Edmonds, Florence 
Egbert, Ercell 
Ennis, Mandane 
Eshman, Leala, faint 
Eubank, Mildred 
Fawcett, Hazel 
Ferguson, Nora 
Ferren, Mrs. G.E. 
Fitzhugh, T.E. 
Follis, Clifton 
Ford, T.H. 
Frances, Emma 
Franklin, Martha 
Franklin, R.W. 
Froy, Fred 
Gentry, Ora 
Gibson, Mansie 
Glasscock, Marie 
Glisson, Cozette 
Gongle, Agnes 
Gray, Alice 
Green, Ruth 
Gregory, Mary 
Grider, Margaret 
Hale, R.E. 
Haley, Alice 
Hardwick, M.J. 
Harper, Cecil 
Harrison, Bruce 
Hastie, Edna faint 
Hawke, Myrtle 
Helm, Emma 
Henderson, Helen 
Henderson, Ruth 
Hendrick, Georgia 
Hill, Mabel 
Hill, Marie 
Hillsman, Ruth 
Hines, Christine 
Hoard, Elizabeth 
Hodge, Mary 
Holder, R.D. 
Hollingsworth, Rose 
Hooker, Walter 
Hunt, Burdette 
Hunt, Margaret 
Irvine, Anna 
Irwin, Malinda 
Isles, Lola 
Jones, B.F. faint 
Jones, Lee 
Jones, W.B. 
Kirk, Elizabeth 
Kirksey, John 
Kirtley, Kathryn faint 
Knott, Gladys 
Liles, Parker faint 
Lindle, Lenora 
Logsdon, Minnie 
Luther, Ruby 
Lynch, Katie 
Madison, Ruth 
Madole, Motelle 
Martin, Cozette 
May, Ina 
May, Opal 
McClure, Polly 
McCoy, G.R. 
McCoy, Nora 
McDowell, Fred 
McGruder, Mae 
McNeill, Byrdie 
Milligan, Grace faint 
Mills, Eva 
Mills, Lena 
Mims, Nellie 
Montgomery, O.B. 
Montgomery, Roy 
Moore, Ruth faint 
Morris, Grace 
Morris, Thelma 
Moss, Irene 
Murray, Rosco 
Nall, Irene 
Neisz, Homer 
Nichols, Guy 
Nisbet, Densmore 
Nisbet, E.B. 
Ogles, H.C. 
Owen, Loice 
Owen, W.B. 
Owsley, Esther 
Owsley, Mary 
Page, A.A. 
Pardue, Leona 
Parker, Leon 
Parrigin, Ivan 
Patterson, Zelma 
Pedigo, H.T. 
Pence, Anne 
Perkins, Arline 
Perkins, Leslie 
Pillow, Mabel 
Pogue, Mazie 
Poole, Vera 
Porter, Alma 
Porter, Martha faint 
Puckett, Louise 
Puckett, Louise 
Rankins, Jerrie faint 
Ray, Ruby 
Razor, Mayme 
Reeder, Lura 
Reid, Callie 
Renfrow, Bertye 
Richards, Frances 
Richardson, Hattie 
Ridley, Raymond 
Roach, Elizabeth faint 
Rodes, Harriet 
Rossington, Lucy 
Roy, Bracon 
Rudolph, S. 
Rudy, Mary 
Samuel, Velma 
Samuels, Frances 
Sansom, Nell 
Scott, Arthur 
Settle, Margaret 
Shenk, Guy 
Simpson, Nina faint 
Skiles, Sarah 
Skinner, Frances 
Smith, Jennie 
Smith, Ora 
Smith, Wallace 
Snider, Beulah 
Spangler, Mary faint 
Spickard, D.C. 
Spillman, Claude 
Stagner, Elizabeth 
Stark, Jenevieve 
Stark, Virginia faint 
Stephens, Emma 
Stephens, Grace 
Stevenson, Martha faint 
Stewart, J.J. 
Stewart, W.T. 
Sullivan, Edna 
Sullivan, Ray 
Taylor, C.F. 
Taylor, Clarence 
Taylor, Mattie 
Thomas, Elizabeth faint 
Toomey, L.O. 
Tubb, Frances 
Tuck, Rosalie 
Tucker, Elly faint 
Turner, Helen 
Turner, Katie 
Turner, Louis 
Vincent, Matthew  
Vincent, R.L.  
Warner, Julia faint 
Watts, Nancy 
Wells, Pauline 
White, Frances 
Wilson, Lenore 
Wilson, Ozo 
Winsatt, Jessie 
Womble, Virginia 
Wood, Rosetta 
Wright, Lula faint 
Wyatt, Elizabeth 
Wyman, Ferrell 
Young, Rose faint 
Box 3 Book 4 Training School / College High 1923-1924 Student Teacher Evaluations 
Elementary school teaching 
Education 
Description Subjects Adams, Marie 
Adams, Maude 
Adams, O.A. 
Allcock, J.C. 
Allen, Etta 
Allen, Gillys 
Allison, J.R. 
Amos, Mary 
Anderson, Mabel 
Anderson, Vera 
Augell, Rebecca 
Ayer, Eva 
Barker, Vivian 
Barnes, Catherine 
Baskette, Dazey 
Bates, Floyd 
Berry, Elizabeth 
Bell, Louise 
Berry, W.E. 
Bir, Nell 
Black, Mrs. J.T. 
Bolin, Patti 
Botto, Mary 
Brann, Loyal 
Browder, Mildred 
Brown, Cliffie 
Bryant, Mrs. Reece 
Buckner, Louise 
Cameron, Helen 
Carnell, Louise 
Carter, Ophia 
Cash, Leah 
Clardy, Irene 
Clark, Mrs. S.H. 
Casebier, Gertrude 
Claypool, Mrs. Hugh 
Coley, Mary 
Coons, Ruth 
Cox, Blanche 
Cox, Hazel 
Crawford, Bessie 
Crews, Sophia 
Curry, Cecil 
Daugherty, Thelma 
Davis, Elta 
Davis, Mary 
Davis, Matilda 
Davis, Pearl 
Dean, Lucy 
Denham, Ruth 
Denton, Timothy 
DeSpain, Edna 
Dotson, Flossie 
DuLaney, Modelle 
Duley, Emily 
Earle, Lillian 
Edwards, Mabel 
Farnsworth, Louise 
Farris, Louise 
Faughn, Attie 
Fielden, Lillian 
Ford, Hatha 
Franklin, Melvin 
Gabhart, Frances 
Gabhart, Margaret 
Garner, Mabel 
Gay, Mayme 
Givens, Zella 
Gray, Barkibs 
Hall, Grace 
Hamell, Bessie 
Hardwick, Mrs. Morris 
Hatfield, Minnie 
Hightower, Hallie 
Hinton, Mrs. B.O. 
Hoard, Alice 
Hooks, Mrs. Nall 
Hope, Bess 
Horne, C.A. 
Hunt, Wilson 
Kelly, Lotta 
Kelly, Sadie 
Kendall, Glenn 
Kiel, Dora 
Lashbrook, Elizabeth 
Lawson, Mary 
Leckey, Holland 
Ledwidge, Carrie 
Ledwidge, Mary 
Lewis, Lucy 
Lindley, Geneva 
Lindley, Ruth 
Lobb, Gertrude 
Lowe, Pearl 
Loyd, Virgie 
Magruder, Fay 
Martin, Ina 
Mason, Flossie 
McElwain, Pearl 
McMillan, Don 
McReynolds, Ruby 
Meredith, Lucile 
Meredith, Miles 
Meredith, Mrs. Miles 
Middleton, Josephine 
Miles, Ollie 
Miller, D.J. 
Miller, Lottie 
Miller, Mrs. C.P. 
Mills, Mrs. Roemer 
Moffett, Geneva 
Monarch, Etheline 
Moore, Buelah 
Morris, Altha 
Mullins, Bessie 
Mullins, Sara 
Mullisn, Maxie 
Nance, Mary 
Nichols, Elizabeth 
Nicholson, Mary 
Newton, Mignon 
Osborne, L.V. 
Osborne, Lennye 
Park, Carrie 
Parker, Hazel 
Peck, J.E. 
Perry, Verna 
Peters, Edith 
Peters, H.W. 
Peters, Mrs. H.W. 
Pickles, Bertha 
Poole, Mary 
Price, Robert 
Renfrow, J.C. 
Renfrow, Marguerite 
Renfrow, Mary 
Rider, Carrie 
Ridley, Ola 
Rief, Iva 
Robinson, E.S. 
Ross, Norma 
Rowland, Margaret 
Russell, Margaret 
Ryan, Conley 
Sallee, Bertha 
Scott, Annie 
Sewell, Jennie 
Shehan, Mabel 
Shelton, Daisy 
Sherman, Jessie 
Short, Rheneda 
Shuff, Loula 
Sibert, Martin 
Simons, H.A.  
Skinner, J.T. 
Sledge, G.C. 
Smith, Marion 
Smith, Mrs. Wallace 
Southard, Carrie 
Spillman, LaVerne 
Spillman, Olyne 
Spurlin, Verona 
Stile, Bess 
Stum, Stella 
Sublett, Louise 
Sublette, Louise 
Sugg, Alla 
Sugg, Pattie 
Swift, Henry 
Swift, Mrs. Euruth 
Tanner, J.F. 
Taylor, John 
Thomas, Margaret 
Thomason, Arnold 
Tichenor, Bessie 
Tichenor, Mary 
Totten, Thomas 
Towery, Ernestine 
Townsend, Arlie 
Toy, Geraldine 
Tuck, Ruth 
Verbaas, Marie 
Vincent, Clyde 
Wade, Annie 
Walker, Anna 
Wallis, Norma 
Warner, Julia 
Westerfield, Lorena 
Whalin, C.M. 
Whipple, Vila 
White, B.J. 
White, W.W. 
Whittaker, Maggie 
Williams, Herman 
Williams, Rosalie 
Williams, Sallye 
Willis, Robert 
Word, Pearl 
Yancey, Elizabeth 
Young, Reeta 
Box 3 Book 5 Training School / College High 1924-1925 Student Teacher Evaluations 
Elementary school teaching 
Education 
Description Subjects Some entries written in green ink that has faded. 
Acuff, Estelle 
Adams, A.D. 
Alexander, Marie 
Allison, James 
Anderson, Bess 
Anderson, Thelma 
Arnold, Lena 
Austin, Cora 
Austin, Josie 
Austin, Mary 
Barksdale, Frances 
Barnes, Dewey faint 
Barnes, Mrs. Carl 
Barnett, Hazel 
Barrow, Sue 
Bartley, Alice 
Beauchamp, Kathryn 
Board, Mary 
Boettinger, Louise 
Bondurant, Winnie 
Borders, Ruth 
Botts, Annie 
Boyd, Ola 
Brakefield, Katherine 
Brashears, Lucille 
Britton, Davie 
Brown, R.P. 
Burdette, Alma 
Burdette, Ruby 
Burkhead, Carlos 
Cabell, Bess 
Campbell, Fern 
Campbell, Helen 
Carr, John 
Carr, Myra 
Carson, Clarence 
Carter, Dena 
Carter, Helen 
Cave, Loretta 
Cave, Ruth 
Chaney, Ruth 
Cherry, Alice 
Cherry, Louise faint 
Claggett, Bessie 
Clark, Myra 
Clay, Henry 
Claypool, Mrs. Hugh 
Cobb, Florence 
Coffer, Thelma 
Coffey, Ida 
Commandeur, Eugenia 
Conrad, Louise 
Cooke, Maude 
Coombs, Virginia 
Cotton, Lucile 
Crafton, Augusta 
Crawford, Betty 
Crick, Nora 
Curry, B.L. 
Dalton, Cecil 
Daugherty, Birdie 
Daugherty, Evelyn 
Daughtrey, Irene 
Davis, Miskel 
Dawson, Cotton 
Dawson, Louise 
Dean, Ruth 
Denning, Houston 
Denny, Irene 
DeShazer, Mary 
Dodson, Kitty 
Dowell, Naomi 
Downing, Clara 
Driskell, Ruth faint 
Duff, Earl 
Duncan, Amy 
Dunn, Mary 
Durbin, Lear 
Durbin, Leona 
Durham, Nell 
Duvall, Mary 
Echols, Lucille 
Edelen, Lizzie 
Edwards, Bessie 
Egbert, Ercell 
Eldredge, Alta faint 
Elkins, Cora faint 
Ennis, James 
Farris, Georgia 
Ferguson, Virginia 
Finch, Florence 
Fleming, Onnie 
Forman, Katherine 
Freeman, Elizabeth 
Gardner, Huston 
Gardner, Ida 
Garrigan, Lucy 
Gaskins, Sam 
Gates, Gladys 
Geralds, Levy 
Gill, Clara 
Gilliam, Zula 
Gipe, Lillian 
Glasscock, Maria faint 
Gonterman, William 
Goodwin, Martine 
Graham, Beulah 
Graham, Gladys 
Green, Robert faint 
Greer, A. faint 
Greer, Marvin 
Grise, Mrs. P.M. 
Grise, P.M. 
Grise, S.W. 
Grizzle, Edna 
Haggard, Effie 
Hall, Emma 
Hamilton, Annie 
Hamilton, Myrtelle 
Hampton, Lewis 
Hardin, Emma 
Hardy, Georgia 
Harper, Cecil 
Harrison, Maud 
Hazelrigg, Della 
Helm, Blanche 
Henson, Mary 
Higdon, Mary 
Hightower, Claude 
Hill, Ruth 
Hillis, Grace 
Hiter, Marie 
Hocker, Ruth 
Hoover, J.L. 
Hope, Bess faint 
Horn, C.A. 
Howard, Elizabeth 
Howton, E.A. 
Howton, Euel 
Hume, Hubert 
Hume, Lewis 
Humphreys, Susie 
Hutchens, M.L. faint 
Hutchinson, Aliene 
Isaacs, Elsie 
Isaacs, Gladys 
Ivey, Mildred 
Jackson, Sterling 
Jacups, Edna 
James, Annie 
Jennings, Mariana 
Johnson, McKinley faint 
Jones, Annie 
Jones, Essie 
Kendall, Glenn 
Kerr, W.B. 
Kieth, Thelma 
Killebrew, Geneva 
Kirkwood, Estill 
Kistner, Lucy 
Kuykendall, Mrs. Karl 
Lancaster, Mrs. L.Y. 
Lawrence, Mattie 
Lee, Sophie 
Lehman, Lillian 
Lewis, Mollie 
Liles, Parker 
Lloyd, Arthur 
Logan, Agnes 
Lowe, Emma 
Lowe, Eva 
Lowe, Pearl 
Lutz, D.B. 
Lynn, Bertha faint 
Lytle, Grace 
Box 3 Book 6 Training School / College High 1924-1925 Student Teacher Evaluations 
Elementary school teaching 
Education 
Description Subjects Some entries written in green ink that has faded. 
Mahan, Gertrude 
Maigret, John 
Major, Monroe 
Marshall, Romie 
Mason, Isabel 
Matthews, Cynthia 
May, Charles faint 
Mayhugh, Thelma 
McClure, E.B. 
McCubbin, E.L. 
McDowell, Fred 
McGee, Ann 
McGee, Myrtie 
Mequiar, Christine 
Meredith, Miles 
Meuth, Beulah 
Miller, Annie 
Miller, Jane 
Miller, Josephine faint 
Miller, Nettie 
Mitchell, Ruth 
Montgomery, Mrs. Robert 
Montgomery, O.B. 
Montgomery, Robert 
Morris, Effie 
Morris, Osbie 
Morrison, Georgia 
Morrison, Mary 
Morrison, Mattie 
Mullins, Maxie faint 
Murphy, Amma 
Nall, Mrs. Ellis 
Nance, Addie 
Neely, Mary 
Neely, Ora 
Neisz, Blanch 
Newton, Alberta 
Newton, Patricia 
Newton, Willie (f) 
Nichols, Mrs. Guy 
Oelze, Mary 
Osborne, L.V. 
Pardue, Leona 
Payne, Virgil 
Pence, Anne 
Perkins, Lindsay 
Pilkinton, Henry 
Pinckley, Annie 
Powell, Clemmie 
Powell, Ethyle 
Price, H.C. 
Price, Henry 
Price, Ruth 
Pruden, Ora 
Rainwater, Lotta 
Rankins, Richard 
Ray, Edward  
Reese, Elizabeth 
Rice, Lou 
Richards, Alpha 
Richards, E.W. 
Richards, Frances 
Riddle, Aubrey 
Riddle, Vergil 
Riley, Mrs. K.M. 
Robertson, Herman 
Robertson, R.D. 
Robey, Jewel 
Rogers, Robbie 
Rorie, ? 
Rutherford, Stella 
Ryan, Fadie faint 
Scearce, Maudine 
Schultz, Mary 
Scott, Christine 
Scott, Lena 
Scott, Londa 
Scott, Louella 
Sellers, Poole 
Seward, Mrs. W.C. 
Shemwell, Nancy 
Shipp, Mary 
Shipp, Monta 
Sibert, M.D. 
Sidebottom, Mayme 
Sigler, Ollie 
Simons, Royce 
Sisk, Lucile 
Slaton, Nannie 
Sledge, C.G. 
Smith, Cordelia 
Smith, Elva 
Smith, Ethleen 
Smith, Flora 
Smith, H.L. faint 
Smith, Mary 
Smith, Myrtle 
Snyder, Emily 
Speck, Syble 
Spickard, Clara 
Spillman, Gladys 
Spillman, Olynne 
Spillman, Thelma 
Starks, Delpha faint 
Stiles, Eunice 
Stinett, Owen 
Stockton, Bessie 
Stone, Alberta 
Story, John 
Swift, Henry 
Tanner, James 
Taylor, John 
Taylor, Ruby 
Terhune, Louise 
Thomas, Gertrude 
Thomas, Margaret 
Thomason, A.L. 
Thompson, Cecil 
Thompson, Mrs. Cecil 
Thomson, Mrs. McKee 
Tichenor, Bessie 
Titsworth, Bill 
Todd, Anna 
Towery, Lucile 
Traylor, R.E. 
Turner, Mrs. W.T. 
Turner, Robert 
Underwood, Esther 
Utley, G.L. 
Utterback, Elizabeth 
Vincent, Annabel 
Vincent, Raymond faint 
Wade, Louise 
Wagoner, Viola 
Walker, Mary 
Ward, E.R. 
Warren, Guy 
Wedding, Annabelle 
Whalin, Roy 
Whitaker, Nettie faint 
White, Bera 
White, Jordan 
White, Louise 
Wilkey, Hubert 
Williams, Annie 
Williamson, Gussie 
Williamson, Vera 
Willis, Ellacie 
Willis, Martelle 
Willis, Mattie 
Wilson, Mrs. Walter 
Wilson, Stephen 
Wilson, Walter 
Winfrey, W.R. 
Winlock, Clara 
Witmeyer, Cecila 
Wood, Ama 
Woodrow, Gertrude 
Wright, Cecil 
Wright, Jewell 
Wright, Nina 
Yarbrough, Hallie 
Yarbrough, Kathleen 
Young, Golda 
Young, Lydia 
Young, Will 
Box 3 Book 7 Training School / College High 1925-1926 Student Teacher Evaluations 
Elementary school teaching 
Education 
Description Subjects Acker, Elizabeth 
Adams, Maude 
Alcock, Mary 
Alcock, Mildred 
Amos, Mary 
Anderson, Bess 
Anderson, Lula 
Anthony, Leona 
Ashbrook, Cozette 
Ashbrook, E.H. 
Ashbrook, Mary 
Ashby, Leo 
Ashcraft, Cecil 
Asher, Rudye 
Ashlock, Nell 
Austin, Lois 
Baker, Tommie 
Ballard, Christina 
Barlow, Mrs. J.E. 
Bartley, Gwynneth 
Beeler, Corinne 
Belcher, Leona 
Bell, Emily 
Berry, Catherine 
Biggerstaff, Velta 
Blakey, Gertrude 
Bland, Winnie 
Boone, ? 
Borders, Ruth 
Botts, Anna 
Botts, George 
Boyd, Elise 
Boyd, Lyda 
Brashear, Nancy 
Britt, Lennie 
Broadbent, Mary 
Brown, Louise 
Brumley, Grace 
Buckby, Lillian 
Buckner, Mary 
Bunch, Wendell 
Burch, Glovie 
Burdette, Ann 
Burks, Miner 
Burnette, Esther 
Button, Mrs. F.C. 
Cabell, Mary 
Call, Odessa 
Carman, Edith 
Carmen, Ethel 
Carter, Evelyn 
Carter, Mary 
Cavanaugh, Bethel 
Chamness, Fannie 
Cherry, Louise 
Chumbler, Roy 
Clardy, Irene 
Clardy, Whitaker 
Clark, R.W. 
Clay, Ruth 
Claypool, Mabel 
Clements, Alice 
Clements, Virginia 
Cole, Maggie 
Coleman, Mary 
Conner, MaBelle 
Conner, Mrs. Charles 
Connor, Charles 
Conover, Frances 
Cook, Maxine 
Cooper, John 
Cooper, Jonathan 
Corbin, Elizabeth 
Cotton, Ruby 
Cox, Harold 
Crafton, Virginia 
Craig, Mrs. W.J. 
Craycroft, G.H. 
Crowe, Ella 
Cundiff, H.L. 
Curd, Ruth 
Curry, B.L. 
Davis, Edna 
Dawson, Frances 
Denhardt, Naomi 
Denton, Eunice 
Dinning, Mrs. O.O. 
Dinning, Otis 
Dowdy, Lollie 
Dowell, B.K. 
Dowell, Naomi 
Draffen, Ova 
Drennan, Cyril 
Driskill, Ruth 
Dulworth, Josephine 
Dunn, Julia 
Durham, Mary 
Durham, Shirley 
Dyer, Mattie 
Earle, Lillian 
Early, Vera 
Easter, Charles 
Edmonds, Florence 
Edwards, Fred 
Embry, Carlos 
Evans, O.T. 
Farnsworth, Louise 
Felts, Homer 
Fentress, Pauline 
Fields, Mrs. John 
Flatt, Frances 
Forman, Evelyn 
Forrest, Anna 
Forsting, Marie 
Foster, Katherine 
Franklin, R.W. 
Frazer, Delva 
Fritz, Ruth 
Fugate, Rebecca 
Galloway, Mrs. Wiley 
Gardner, Norris 
Garrett, Eunice 
Gates, Lillian 
Gibson, Jennie 
Gibson, R.H. 
Gill, Anna 
Gillahan, Reba 
Gillock, M.E. 
Glenn, Harry 
Glenn, Nona 
Goad, Lucy 
Gooch, Mary 
Gorrell, Thelma 
Gray, Backus 
Green, Frances 
Green, Rebecca 
Green, W.C. 
Greer, Margaret 
Grise, Presley 
Grise, Stella 
Hackney, Merle 
Haden, H.W. 
Haggard, Mildred 
Hale, Thelma 
Hall, Hubert 
Hall, Lou 
Hall, Margaret 
Hall, Mattie 
Halle, Ruth 
Hammers, Hugh 
Hampton, Agnes 
Hardin, Mary 
Harmon, Margie 
Harper, Elva 
Harrell, James 
Harrison, Bruce 
Hatcher, Anna 
Hayden, Margarite 
Hayes, Elizabeth 
Hearin, J.D. 
Hearin, James 
Heltsley, Maude 
Henniger, Frances 
Henry, Marjorie 
Hicks, Mrs. Neil 
Hill, Faye 
Hill, Marie 
Hite, Leora 
Hodges, Willa 
Holland, Ernest 
Holland, Fannie 
Holland, Maggie 
Holland, Mary 
Hoover, Francis 
Howell, Bess 
Hughes, Lucy 
Hume, Carrie 
Hume, Glee 
Humphrey, Rebecca 
Hunter, Elizabeth 
Johnson, Alzada 
Johnson, Bess 
Johnson, Mrs. Lowe 
Jones, Annie 
Jones, Essie 
Jones, J.A. 
Jones, Mattie 
Jones, Pearl 
Jordan, Ella 
Keith, Thelma 
Keller, Winnie 
King, Bertie 
Kinslow, Hazel 
Kirby, Marguerite 
Kirby, Mary 
Kirby, Olivia 
Kirtley, Kathryn 
Koenigstein, Helen 
Ladd, Jean 
Ladd, Mrs. Royce 
Lane, Vergie 
Latham, Rolla 
Lawrence, Lena 
Lecky, Verda 
Lee, Mrs. W.C. 
Lee, Sophia 
Link, Annan 
Lloyd, Arthur 
Lloyd, Mrs. N.E. 
Lobb, Gertrude 
Logan, Agnes 
Box 3 Book 8 Training School / College High 1925-1926 Student Teacher Evaluations 
Elementary school teaching 
Education 
Description Subjects Mabry, Aurelia 
Major, Mrs. Monroe 
Mansfield, Martin 
Marcom, Pearl 
Marshall, Mary 
Martin, Grace 
Mason, J.E. 
Mason, Louella 
Mattingly, Anna 
Mayfield, Allie 
Mayfield, Mayme 
Mayhew, Jewell 
McAllister, Virginia 
McChesney, Emma 
McClure, Mary 
McCombs, Harold 
McCombs, Ruth 
McCubbins, E.R. 
McElwain, Susie 
McGaw, Prue 
McGowan, Drucilla 
McKeel, F.R. 
McKinney, Rosselle 
McMasters, Margaruite 
McRee, Ann 
Meredith, Mrs. Miles 
Miller, Annie 
Miller, John 
Miller, Leora 
Miller, Lizetta 
Miller, Mrs. John 
Miller, Ruby 
Millikan, Kathalene 
Moore, Evelyn 
Moore, Mrs. Taylor 
Moore, Ruth 
Morris, O.M. 
Morrison, Emma 
Morrison, Mary 
Moss, Hazell 
Mullikan, Christine 
Mullins, Beulah 
Murray, Ruth 
Musick, Nola 
Neal, Julia 
Neisz, Mrs. Cecil 
Newberry, Mattie 
Newman, James 
Newman, Lydia 
Norris, Velma 
Nuckols, Edith 
Nuckols, Helen 
Offutt, Nancy 
Oldridge, Cliburn 
Onan, Mary 
Orndoff, Martha 
Owen, Irving 
Page, Mary 
Parke, Elma 
Parker, Elizabeth 
Parrish, Pauline 
Parrott, Margaret 
Patterson, Anna 
Patteson, Margaret 
Patton, Mary 
Peal, Mary 
Pearson, Edith 
Perkins, Anna 
Perkins, Charles 
Phelps, Rita 
Pickles, Bertha 
Pierce, Annie 
Pierce, Laura 
Pierce, Ruby 
Pillow, Mabel 
Poole, Mary 
Popplewell, J.R. 
Pottinger, Lottie 
Presnell, Gertrude 
Prince, Marjory 
Proffitt, Mallie 
Pryor, Jessie 
Puckett, Gertrude 
Purdy, Casey 
Rainwater, Fred 
Raley, Beatrice 
Ramsey, Louise 
Read, Earl 
Reed, Charlotte 
Renaker, Frances 
Reynolds, T.S. 
Richard, Kathleen 
Richardson, Sadie 
Riggs, Shelby 
Roberts, Martin 
Robertson, Doris 
Robertson, Elizabeth 
Rollins, Gladys 
Rowntree, Annie 
Rudd, Foeman 
Rupley, Lula 
Russell, Clem 
Sandidge, Elizabeth 
Sauer, Golda 
Saunders, Mrs. T.Y. 
Scott, Gilbertine 
Scott, Nannie 
Scruggs, Eddie 
Scruggs, Lydia 
Semple, Sue 
Sewell, Amy 
Shaver, Gladys 
Shaver, Mary 
Shelby, Anne 
Shelton, Lillian 
Shirley, Bessie 
Short, Amanda 
Shropshire, James 
Simmons, Ira 
Simons, H.A. 
Simpson, Nina 
Skees, Cynthia 
Slaton, Bernadyn 
Sledge, Kate 
Small, Madileen 
Small, Mary 
Smith, Alice 
Smith, Annie 
Smith, Beatrice 
Smith, Dorothy 
Smith, Edgar 
Smith, Edna 
Smith, Ethleen 
Smith, Opal 
Smith, Ora 
Smith, Winifred 
Snider, Beulah 
Snider, Emily 
Spear, H.K. 
Spillman, Gladys 
Spillman, Thelma 
Steele, Annette 
Steen, Bethel 
Stewart, Edna 
Stinson, Sadie 
Sullivan, Cleo 
Summers, Martha 
Swift, Mrs. Enruth 
Taylor, Mrs. N.A. 
Taylor, Sarah 
Thomas, Lotta 
Thomas, Ruby 
Thomason, Bruce 
Thompson, Eula 
Thompson, Mrs. Cecil 
Thompson, Pauline 
Thompson, Vida 
Thornton, Maggie 
Tichenor, Bess 
Tong, Margaret 
Townsend, Barbara 
Traylor, Gladys 
Truett, J.P. 
Turner, Helen 
Tuttle, Ethel 
Utterback, Elizabeth 
Valentine, Lowell 
Vaughn, Kathleen 
Wade, Florence 
Waite, Madeline 
Waller, Vera 
Walters, R.A. 
Ward, H.A. 
Warren, Mrs. Guy 
Webb, Neva 
Wedding, Gola 
Whalin, C.M. 
Wheat, Harold 
Wheat, Max 
White, Harland 
Whitlow, Louise 
Whitney, Maggie 
Wigginton, Mary 
Wilcox, Helen 
Williamson, Margaret 
Willis, Mrs. Hugh 
Wilson, Ayleen 
Wilson, Walter 
Woolman, W.G. 
Wooten, Frank 
Worten, Emma 
Wright, Agnes 
Wright, Cecil 
Wright, Lula 
Yancey, Sarah 
Yates, Charleen 
Box 3 Book 9 Training School / College High 1926-1927 Student Teacher Evaluations 
Elementary school teaching 
Education 
Description Subjects Acker, Alda 
Adams, Otis 
Adams, Virginia 
Adkins, Volinda 
Akers, Duesse 
Allen, Helen 
Allen, Louise 
Allen, Marion 
Allen, W.H. 
Amos, Christine 
Amos, Inez 
Amos, Mrs. Bill 
Ashe, Julia 
Baird, Hattie 
Baker, Thelma 
Ball, Mary 
Barnes, Annie 
Barnes, Lillian 
Bartley, Alice 
Bates, Mrs. 
Baumberger, Hattie 
Beam, Christine 
Beauchamp, Virginia 
Beebe, Grace 
Beeler, Lucille 
Belcher, Ada 
Bell, Rachel 
Bennett, Mrs. Mackie 
Bishop, Eveline 
Bishop, Madeline 
Black, Whipple 
Blakey, Gwendolyn 
Bland, Virginia 
Bland, Winnie 
Board, Mary 
Bondurant, Hazel 
Booth, Loraine 
Botto, Mildred 
Bourland, Tommye 
Bowling, Nora 
Brashear, Josephine 
Broadbent, Mary 
Brooks, Clara 
Brown, Anna 
Bruce, Aileen 
Bruce, Josie 
Buchanan, Elizabeth 
Bullock, Elizabeth 
Burns, Elta 
Burton, Maurice 
Calvert, Flossie 
Campbel, Allie 
Campbell, Eddie 
Carter, Nell 
Cary, Lois 
Casebier, Gertrude 
Caswell, D.B. 
Catlett, Laura 
Chittenden, Beverly 
Clark, Tom 
Clarke, Irene 
Clarke, John 
Clinkenbeard, Ruth 
Cocanougher, T.L. 
Cohron, Opal 
Collins, Lottie 
Combs, Eula 
Conner, Mrs. Charles 
Cook, Leon 
Cooper, Meta 
Cowherd, Alice 
Cox, Margaret 
Crowe, Pearl 
Davis, Beulah 
Davis, Clara 
Davis, W.J. 
Davison, Corrine 
Davison, Elizabeth 
Dawson, William 
Dean, Stella 
DePoynter, Bessie 
Dickey, Anna 
Dodds, Mary 
Dodson, Sara 
Doolin, Estelle 
Doss, Lula 
Draw, Mary 
Duckett, Roy 
Dukes, Thelma 
Duley, Adeline 
Dunn, Esther 
Durrett, Ellis 
Eakle, Estel 
Earle, Velma 
Eley, Pauline 
Eubank, Jewell 
Evans, Delpha 
Ewing, Bernice 
Fakes, Estelle 
Fakes, Itell 
Fields, Elizabeth 
Fields, Hazel 
Fields, Mrs. T.J. 
Ford, Lockett 
Forrest, Hilda 
Fox, Fronia 
Freeman, Elizabeth 
Fuch, Florence 
Futrell, Mary 
Ganote, Lucille 
Gardner, Huston 
Gardner, Virginia 
Garner, Ruth 
Gary, Myra 
Gillenwater , Cornelia 
Givens, Helen 
Goodman, Mallie 
Grable, Queenie 
Graham, Mary 
Gray, Mayme 
Greene, W.C. 
Grise, Strother 
Haag, Bertha 
Hagan, Celeste 
Hagan, Ralph 
Haggard, Laura 
Haley, Elizabeth 
Haliburton, Gladys 
Hall, Grace 
Hammond, W.R. 
Hancock, Josie 
Hanson, Mary 
Hardin, Eithel 
Harned, Elizabeth 
Harper, Beulah 
Harper, Frances 
Hartman, Maude 
Hatcher, Anna 
Hayden, Ozetta 
Hayes, Eugenia 
Hays, Nell 
Heltsley, Ruby 
Hightower, Claude 
Hill, Ona 
Hill, Ruth 
Hines, Clarice 
Hines, Erline 
Hinton, Mrs. B.O. 
Hocker, Ray 
Hodges, Sarah 
Hogan, Mrs. Ralph 
Hohlman, Melita 
Holmes, Arthur 
Honaker, Ralph 
Hoover, J.L. 
Hord, Georgia 
Hornback, Raymond 
Hourigan, Lillian 
Huddle, Ruth 
Hurt, Owen 
Hutchens, Millard 
Ingram, Gladys 
Jarnagin, Mary 
Jaynes, Della 
Jennings, Frances 
Jett, Margaret 
Jewell, Mary 
Johnson, Lillian 
Johnson, Rebecca 
Jones, Ernest 
Jones, Exie 
Jones, Grace 
Jones, Kenneth 
Jones, Lucile 
Jones, Nell 
Keel, Dora 
Keeling, Julia 
Knight, Theron 
Kuykendall, Mrs. Karl 
Lackey, Hazel 
Lam, Annie 
Latham, Rolla 
Lindsay, Leonard 
Lindsey, Corry 
Lowe, Mrs. Ernest 
Loyd, Virgie 
Lumpkin, Anna 
Box 3 Book 10 Training School / College High 1926-1927 Student Teacher Evaluations 
Elementary school teaching 
Education 
Description Subjects Mahan, Gertrude 
Mann, Ruth 
Martin, Roy 
Martin, Virginia 
Martin, W.H. 
Mason, Joanna 
Mason, William 
May, Opal 
McAlister, H.B. 
McChesney, Virginia 
McCombs, Victor 
McElhaney, Nellie 
McGraw, William 
McIntyre, Ruby 
McMillin, Hattie 
McReynolds, DeLoache 
Means, Browder 
Meredith, Herschel 
Meredith, Juanita 
Meuth, Beulah 
Meyers, Cecil 
Miller, Annie 
Miller, Elvena 
Miller, Lurline 
Miller, Mrs. D.J. 
Milliken, Roy 
Mills, Peachie 
Mitchell, John 
Mitchell, Mary 
Moore, Virginia 
Morehead, Mary 
Murphy, Lillian 
Murrel, Mrs. Delmer 
Mutchler, Fred 
Nall, Atta 
Neal, Mrs. L.W. 
Neely, Ora 
Nesler, Lenore 
Nicholson, Eva 
Nix, Lillie 
Noell, Bula 
O'Dell, Edith 
O'Nan, Willie 
Pagan, Edyth 
Pagan, Kathryn 
Page, A.A. 
Palmore, Mabel 
Park, Arthur 
Parker, Rubye 
Parrish, Mary 
Patterson, Anna 
Patterson, Helen 
Patterson, Mary 
Patterson, Mrs. Frank 
Payne, Virgil 
Peake, Elizabeth 
Peake, Wendall 
Peal, Mary 
Pearson, Lucille 
Petsch, Mrs. H.B. 
Pierce, Annie 
Poole, Etta 
Powell, W.R. 
Powers, Janette 
Price, Frances 
Pruden, Mae 
Rankin, Dick 
Ray, Ruby 
Reed, Earl 
Renfrow, J.C. 
Rennick, Lucy 
Reynolds, Tom 
Reynolds, Walton 
Richardson, Jewell 
Rippetoe, B.E. 
Robbins, Gladys 
Robertson, Della 
Rogers, Robbie 
Roland, Ruth 
Rone, Frosia 
Ross, Norma 
Rosser, Edith 
Rousseau, James 
Rowe, Mary 
Royce, Marguerite 
Rudd, Foeman 
Samuels, Gay 
Scott, Jessie 
Scott, Lena 
Seat, Roberta 
Shutt, Jim 
Simmons, Inez 
Simmons, Ira 
Slaton, Mary 
Sledge, Kate 
Smith, Nell 
Smith, Virginia 
Smith, William 
Snider, Hubert 
Soloman, Lester 
Spencer, Loyce 
Spickard, Jewell 
Spradlin, Mary 
St. Clair, Aaron 
St. Clair, Ruby 
Stagner, Ivy 
 Stanley, Belle 
Steenbergen, Mona 
Stevenson, Wendell 
Stewart, Ruth 
Stith, W.A. 
Stroud, Jennie 
Sutton, Margaret 
Sweazy, Carrie 
Tanner, Mary 
Taylor, Sara 
Taylor, Thelma 
Thomas, John 
Thomasson, Ilah 
Thompson, Elizabeth 
Thornton, Miriam 
Threlkel, Marjory 
Tibbits, Mildred 
Tichenor, Maude 
Tobin, Joseph 
Tucker, J.D. 
Turner, Carrye 
Turner, Charles 
Turner, Robert 
Underwood, Lillian 
Vaughn, Elizabeth 
Vincent, Haskell 
Wade, Browder 
Walker, J.E. 
Waller, Mary 
Wallis, Norma 
Ware, Mildred 
Webb, Beatrice 
Wells, Pauline 
Whalin, Lillian 
Whalin, Roy 
White, Alice 
White, Margaret 
Whiteside, George 
Whitney, Frances 
Williams, Lucille 
Williams, Martha 
Williams, Robbye 
Willis, Georgia 
Willis, Mrs. Hugh 
Winebarger, William 
Winkenhofer,  Arnold 
Wise, Minnie 
Witt, Everett 
Woodward, Lillian 
Yarbrough, Hallie 
Yates, Charleen 
Young, Eva 
Young, Nonnie 
